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PRECIOS DE SUSCllIPCION
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Fuera: semestre ~'{iO •
Se publica los Jueves
•
sa pi.erdo &U carédt>r Secreto y !agrado.
Mlchelrt apostrofa:ll femeoil obrerili_
mo ~ua~do ('xc.lamo: liLa obrera, pala-
brll Impla, sórdIda, que en nio ....una len-
gua hasta Esta Edad de b¡('t~o se ba
anotado, que hsce dfspreciablei> Ilues-
tros preteadidos progre¡;op .. , y Leroy
Beaulleu le cODte~ta: lila obrera paln-
bro .l;lorio¡;a que todos los pu('biod ca-
OOClerOIl rle¡;de lllle se bllprimió la efl-
cl<lviturl. ..
La care"tja de lai'; subsistencias y I(lB
nece~i~adeB cada. vez maYOtt's de la vi-
d", f'OC!al y domestica, obligan al sexo
femeolllo a t~mar ~arte adl\la er\ la lu.
cb:t por la eXlsteOCI1l¡ Ol>í, la antrgua
wujt'f (jomé,;tica, obcdecieupo a Ja¡¡¡ le.
yes I~l) eilpeciali.zació;:¡ 1 división drl
trabaJO, se conVierte en obrera de 111. fá.
brica j" del ta!lcr, Cuanto mb so IJau
de~urrollndo las inrlu:lIl~aB ta IJta maj'''r
parte ha tOlDado la mUjer en la produc-
ción manufacturcra,
El alllig'IlO) uforiBmo "El hombre CIl
la fáhrica, lu mujer en casa,. "S ~l lcwa
de las agruplr.cinnes socia/e", católicas
qut' repiten coo Julio .::iimÓo: "La mu-
jer se ha ausentado del hogar de,de
quo el vapfJr ha acaparado 111.<1 fabricas'
• • •e.:f precIso que vuelva a ~u C81111 i1uvao-
do a ella su felicidad."
M. Desurtios jefe de JOB demóc.tas
católicos de Suiza dice: ~ Desde la cuna
de la humanidad a nuestros días llalvo
raros .periodos que 60n t'Xcepc:o~e8, la
familia monógama ba sido la roca de
brooee contra la cual se ha el'trell&do
la flota de las revolucioneiiJ El carde-
nal Manni~g, \'3 todavía más lejoB, lIe~
gaoco a afirmar que lotlas mujclescnaa-
d~s y 1.8s madres qne pc.r contrato ~_
trlmOOlal hall formado una familia coo
hIjos. 00 tleceo derecho al cniltrato riel
trabajo por dctermlUsdo numero.de ha.
taS diaria!', violando al hacerlo ('1 pri-
mer delJer que han adquint\o como e¡;-
pOl!as y como madreE:. 'fal con\'~uio ¡J.I
tr,abajú se~iJ Ileg-al y nulo, po~que in
Vida domc~tlca d('¡>aparece la nación, ..
La mujer tleue que Irab Ijar para
procurarrle tiU sustento y U.l8 parte del
de SU6 hljop, m;i~ t'>I plecisll (pe C.'ltc
trabajo lu r,:ll~ce ea cOlloiclOnerl que
preserVCD .. :l Villa de IOti accidfnteS)
de la~ ~o,fetrndda~e.::i. Dios oos preserve
de !ler IUJU¡¡tos lDlraodo al prójimo tra.
bajador y ¡le cenar lo.'! Oj'IB aute lo qu~
11IS lrhtc,; ploturas tirncn dc profuuda-
menlF v~rdadera¡::; pero S'llardemonos
d,~ mlserla6 pueriles, de nfeccjoncs délJi-
leJ y de ('xlgerllcioucl ap:lsiooadafl'
cooserv¡>mo.s .el ~ent¡rlo de la realidad;
de l(ls condl:'looe~ flllaiN; de la existeo-
cia. No eiltarno,. ('u el Olimpo de 101:1
gri. gÚl'". dt.llJt.le uua g-eueraciJn superior
no lel.lÍa otro cuidado ni otro objt~toque
drllarrOllur armoniolla m~n te lafl faeu Ita-
dt's dol e:<pi.ritu y doude la" diosII8 divi-
nameute allffiouladas de BlDbrosia y de
néctar podían Separllr cun cuidadof: mi-
nUCIOSOl: .tod<ls los ejerciciUfl rerjudicia.
les a la nqueza de las forma!l a la ele.. ,
gancla de la8 propo.-dooell ya la belle-
za de ~us p~dile.::i. E6lamos sobre UDA
tIerra f"tilérll t (>u Ulla sociedad agobiada
dI! ~rl>bajo51 y tlf' cuidarlo!', d, nrle In lit'-
cesl'la,1 ~e lllaDt"n~r la \-hla por el'fuer-
zas rcrH.. tt'otl'~ y rrolo~gll¡f1l8 se pre-
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t'ada IlaciClHb par::! ells:-n":\r las se-
millas)' los [¡rUolt.'s. •
I.as scmillat, afirma I'allatlill~l
uf'gcllerall 11l:1!' df'pri~a l't1 In,.; lr-
rrPllos hÚlIledos f\U(' 1 Il las ~f'CO';,
I'a 7/1 11 , por 1.1 cual, l'1l1l\'ií'lIl' f'lJ
aflllellos ! ellO ,'arlas 1l1ÚS:J m.'lItll!.'.
O,lda la rlltlV d¡~lillt:l c1:l~(' dt'
o
IrrN'lltlS , es iml'0siblr, SI'j.!IIO I'a-
l1:llJill~, dClerminar cn:ll l l·l';.;-la :.;r
Ileral el númcro dt' In!;o;'l's 41111'
""q,¡il"le Sil culli"(l, JCiJil'IH!q liar
('ti los liSOS de Ir¡ l:onl:ll'l'(l o de la
pruvincia, 11a11l~lllns .. decidir'ps so-
hre la serie de labol'cs m;1S l'OI'I\'C-
1IIrrl\t'.
Es~e prcl~erlo puede apli('o~se
In mismo ;¡ la <lgoril'llllllr:l frIe .. la
(lolitiC:l, que 110 eOllsiCllle lal11pOCO
la uniformidad, impolljclldll ulla
\'ariedad aJ0I'!:Jda a los di\'er:ios
llH'dios íl~lbicnlt's \' I¡rn'a!', ClI
dOllde t1che pr:lctil':'ll'SC "'u :lrll'.
Gf'orraliz:lr ('o polil¡ca v 1'1\ :wl'i·• n
cultura eXlJOnc a '~ranJ¡;:i cJc::>-
"acierto:>, SiC:lllu pcli~roso 3plicar,
por ejt-'mplo, el m,íto\lo de culli-
\lar IriS pata[¡'¡s y la Ecollomia Po-
1¡lica de 1,'glatcrra, al lerrilol'io
tle E... palia,
JACA
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Purtlr juz~arsc dc la s:lIJitlad de
U/I;: lierr:l. l'e;?Úll HUliliuj:, por la
:lU$f'llcia de vdllf's prufutldos )' de
Ilit'illas densa:i y IHlI' el a~pf'Cl0 de
Slh hauilalllf>s, ~raJu;IlJo por el
color dpl semulaulP, la cahezil fir-
nw, 1,1 huco ni.lfI y la voz ('13ra.
El agua 110 dl·l ... l"ll"I'llir de
h~Ol", mari .. ll1a..;, ni mi .'h (f'tl ,,1
s"rlliliu dc lil'lTas qUt' cflrllcnf;llll
mitler.. res), si/'Ildo Jll'l'rbu que
tl'O;';<I lltl 1:0101' lr:wspari'rlll', quc
110 l~~tt! i.mprl'g',wtla d,~ ningún
gll~ln ni olor y que Car'l'zC:l dll sc-
t1ifl)i'IlL(1~, lf'mplando d frin 1'011
!-II lihit'z;\ " 1,1 üalnt' '~()Jl ";tI frc ... cfI
r.l. (Jtl ::illtllma p:lra CO/lOl:('l' lH
lllllllLld dl'l n;:;-u:l en un Ill~cl', ('5
('1 .lSP"CLll y la ,-alud de su; halJi-
lalllp:;.
Etl la Li,'rra hay qlle bu~c:lr 1;,
ft'l'll!:didad,I's dl'eir, 1'1 ll:llur:d
eUf'r¡;ía que rilldl> pill¡;lie..; frllll1s
¡¡in l'('damal' IllilXi!lltl I~~fu"rz!',
:-:011 cn i'Xtre/llo curiosas las 01J
sl'l'vaeioll(,s que I,~ s\l~if're la mu-
ch:. diversidad enlrc I:lS liCITas in·
dicando filie por Sf'r de tan (Iislin·
las t1asf>S, Cn'llpilf tns o poro¡::a.o:,
:,pca..; o húmeda,;:, etl'" PIC" la ma-
yor parlc de c!la~, ai~JaJ¡¡s, !l.flll
t!cfl'l'(uosa5. pUc~lu que Su nwzL'/a
C50 IIcce...aria y f"CUlIlhl respnnt!ien-
dll :\ la ~rall 11irc~1II'i;¡ c'otre las
sl:lIlilla,;, E.¡ ¡}Ur c... to que consiflc-
ra prl'Íf'1 ible a tOrllh hu terreno
f'tI qUf' ¡¡11'lfl'lcan l'lltfl'lllezclat!a" Actualmente la m'Jjervi\leeotloses_
IdS \'arias I'la<:,'s, ~icfldo el qut' re5- {eras concéntricas" uua más estrecha,
IlulIdcra nll'jllr a tllll'slr'h e~pcnlll la otra más amplia: la familia y In ~o­
zas, aun cuando r('f1uiel'a mucho cledad_ SI la mujer DO po¡;;re eri f'OCle
I dad lo,.: dererhos que é<lta al otro fl{'XOlrauajo. El p('or de In'i campos cs confiere, ella, Sin embargo, tlclleloflde-
el que a Id "('l SI';! SI'I'n y Cllmpac- !>eres que la vida impoue. }>ara la mu-
In. rnat;rl) ~ frío, lt"lIiCIlIlfI qlle evi- Jer como para.el hombre, se cumplt la
t¡jr~c cualO al~o pl'slih'uri.d. seoter:!Cla: QUJ ?l!ln [abortltnon man.du-
Tllflo In 1'i1:1I111 ,f¡'lII'tlllc: dc la cal, ¿'l que no lratnja no come. La nc-
, cesidad del trnlJa¡'o eo auspocia ,le uoaIlaluralf>za l' 11:1.\' f111(' IIJ'al'''¡:- talll- f'1 ortuua personal, obliga a la mujer a
lJiéll f'1I lo quc 'H' r"lacioll" cnll el drdlc~rile a la manufactura y al tallpr,
al'll~ de lalJ,'ar 1" li('na, descuIdando en pDrte los qur!laceresc.lt'
La primera milxilnall,: Pallallills su casa, donde esta SQ vcrdadclo drbrr
I I I l · social.t'S 1 e 0/'0, p,.r () )r{'ve y \'a losa. Al ~rabajo actr.:Dlml.'ute rt>alizado por
1..:1 prcsl'llcia d('1 propiC'lal'io es la la mUjer súlo ~e "pliea en parl(> la be
rl'lJ!a del campo, Eu t· ... la~ palaltl':lS lIa frase de :01' romanOi,: DQmum mlm.
hay roda la cOIlLll'llaci,'ttl de lo qlle sit lanam recit. Cut"da dt la C(/~V e hila
Sf. llamó más lar,dc pi 'llJ.enlislllfl, la lana. Porque la obrera drl vigé~itno
I . I . I siglo también hila la Jana y f!l Cotón yf1ue la ::>ido 1.1 "IIUIa dc a a.l.:"flCU - .' I .
'1 ., rne~ceu a maqlll111MmO moderno proe/u.
IUI'a 1'11 lodos los lIf'lllpns y paises. ce más que cleu matrooas eu el paslldo
No confies ;1 la ljl'rl'fl, dice luc~ pudieran hacerlo, pero ella no CUida la
~o, el a se trale de ,ll'holt's o de caSa. Efeclivamentc su tiempo jornalc-
~ranos mas qu,l bellas l':ipecil'!'l, ro lo ¡~vierle eo los trabaju8 de la fol-
brica, del tallcr. del ~erVlClO a fp.:e tia
que haps esc(,~idt) 111 mismo, ex- dedica, y no le refotau boras para los
perim~l1l; ndolas antes ~ll lus do- quehaceres de la caBa. Af'i en el domi
minio~, a fin de tl'Ul'r pl1'H3 ('011- cillo de la obrera modfrod, el fl:ltl Ele
n3n:r.a f'll ella'!:.1! r('alizar .!oll culli. compra del panadero, ias ropas ¡:c eue-
vo. Vué hermosa idf'3, la dp- tfllcr lau y lavan en Ins cfJlanderías iodu -
. .. I trlales, en los glat.dl'fl <:t'otrOB malJll-
un campo Llc eXpel'lml'rllaCIOll ell faclureros el bogar desaparece y la t:a.
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Par:. desc.lllS:lI' IJl:; ujus y el ('~.
pirilll de la Il'('IUI':I PUIlZl11111' t1~
los t1iar'ill:O- \' rt'\-i,l;¡" :lt'al':lradll;;;
por 1<1"; 1111("\,<1'; d(' t'~l;l ~1I"1"l';¡, Illlf~
('s 1,1 111:1)01' cOI1\·ubil'tl qlle Ita su-
frido la L,"tll:lnid:HI ('11 II'.i ~iJ.:lfl:',
he acudido <:~tos tijas a IlIs libro.,
de 111."; l'Ii\sicos; y, par:'! :l~r~lI,.a ..
m"'j'JI' l:l letanía ¡jp lo" h,n'rores
qU(~ IIO'i t:il'ljundatl, hi: echadn nl,l-
no de los a~riclllL(ll'cs antiguos, F;.;
cosa m:ll1ilit~5Ia que f'lJ 14ill~I'ltl
otro lihro pUl'de "IICOnlr:lrSC nü¡s
\li\'u 1'1 allhelo de P:I1. y di' vida
que cn los I'f'¡lo::a I¡Jo; li[¡ro~ qUt'
ll'al:Hl d!'1 Cllltivo de la liNrlJ,
Tpllía a mi nlc,ltl";f'. l'''l'a 1'1 ('¡¡-
S0, La ecol1omia /turat. ,l,~ Pllll:l-
¡jiu,;:, :tUlilirl";, T:lllru5 Emiliallll!'.
lraLlucilla al frrJllC~S 1'01' ~1. :;a-
bOllreux tle la I3UllllCtf'rif', profl'-
sur de Oer"cho dc la Facullall di'
Pari"t puLJlicad:l CH la Capilal tle
Frallcia ('II el aiu) 1873, y ('11 sus
ná.-..inas me rcfu'-'ié COll1fl ;Isilfl se-ro ,., .
guro CtHllra las IlretlCllpacltJllcs f
lrislt'zas que IIlIS :\Cf1~all.
Clnlfie"lI tllle ... 1I lpclar;l ten'I'!.·1
mi eSJliriltl t:olllurLJatlll, prol)lln.;itl-
r"¡lldome úlilcs f'1I~('I);¡ftZ"'i y lle...-
cubriélldume ignoradus hlll ilall-
les.
HutiliUi se 11:1 ll1u... lradll, a mi
entclldirni"lllil, COtllU hnllllJl'l~ IIt,-
110 de salJl'" y f'Xili'l ¡"IICi:t) qll~
(ormuló hellarlH'IIIC n'~lai de ¡ll'li-
cación Ullin·rsal.
COlllif'IlZ:1 Hulilill'i pllI' aC<tllSf'-
j 11':1 lo:; que ~e CUlha;:rilll a for-
mar anricll!turC.:'i cnn sus dkl;¡um,
que n~ incurrall 1'~1 .('\ C'rrt"lr de ri
valizar con lu~ reIUrll'lI~)' orado-
res, cornil ha sllcf''¡id" ;¡ JnOChllS
que. f1"r In:lirr- aff"'lat!1l \ll1 1'~lil0
ti em asia ti o f'l u,' 111' rI1 f', ~t1 i l' jgil"ll dO~t'
3 los lalJraLlurf's, lIall caidu I'U ,,1
incoll\,pnientc dc resulta!' illillll'li-
t;ilJlf':i para hH p:l\'C.:'iCS y :I'lll p:"lra
los hombl'!'s ülllloS, ~c~ÍJrl l'OIUt'Il-
la el IrauuelOl', qlli~(} Hlllilills l'l'i-
lricar con csla mordaz irlSilll/aciúll
3 Colutnrla, por 111:'¡S (Plf~ algull:l
ve1- illCllrrif'ra en el mismo \"ido,
'lue pu(lieramos Ilramar de eXcc'so
litrrlJrio,
SeñJlla lIu("slrn aulor ('(1;\11'0 co-
53! o tellrr ('rJ l'tI('f1I;¡ ('ll:llldll ~l'
trata de e:)co~rl' un ll'll'l·tlll pat'a
pi clllli\'ll , O:-al)f'r: ...1 :lir,', ,,1 :l~U:l,
la lierra r la inliuslria,
o
les dP esta \'erdad. Si Jnao ó Perico foerao
los uoitoS en contribuir ~ la ~nbsisteocla 4e
los ejércitos de una i'IlacUm, ~eria cierllmen·
te poca cosa, y &oto ape;}as bastarla para la
maouleución de un so!dado durante algunos
dias: pero como lodo" los ciudadanos de la
"ación coolTibuyen tanto como ell05 • so
cooset\'zci6n, 00 ha~' que extrañar que le
llegue 3 maotener ell'Jército, y en catado
próspero.
Lo mi.)mo tamhléu, 00 e:i a vosotros selos,
sioo j todas las persona,; genuroils y carita-
\IUS, l.3n numer'"l"as en el ~eno de la Ig\,e-
sia, ~ Qnienes las almas del Pnrg¡torio lle·
ben su alivio y su rescale.
y \·erdaderameOIl:' tenemos mucha ruóo
de c'jercitar nuestra caridad para con e;¡tu
almas; ¿no es ataso nuestro deber asisllrlas
Dutic..larmeute! ,Y quien puede d!!darlo!
9rnebas-, l .• La le)' natural oos ordena 10-
UT d 10$ dtmÓJ lo q~ qUlsiiramo! que hiÑ-
1m por nOlo/rol. Pues bien, ,quien de eotre
uosotros no dllseana que le sacasen de l:u
llamas del Purgalorio si e:itU\'ie3C sumergi·
do en l'llas eo lugar de uoa de eitas almlS?
Eslaria por ventura contento de verse des.
cuidado por su; amigos!
'! D LA ley evangi!lica ordena lo mismo:
Amaros /1 tu prÓjimo como ¡j ti mismo. ¡Es
ause amor al prójimo como 3 ti mismo de·
jarle en el fuego sio lenrlerle UD! mano como
pash'a!
3" La caridad .:ristiam quiere que soco·
rramos 3 10\ que se hallan en una necesidad
e~lrema: thay pues alguien que se halle eo
una uer.esídarl m-h urgente que em3'pobres
almas &bandonadas, deslituidas de toda asis-
ttoda en medio de un inmenso horno d'l
(llego! No son eslas, decidme, 'J otras mu-
chas rdzones, qüe se omiten pOI' la br.eve·
dad. b:lstanle llrgentes, ou dIgo para ex.citar
sino par;! fonarnos á trahajar sio tregua y
sin de'c3n~0 al rewale ~ al alivio tie las al-
mas del PurgalOrio! Pero couteslemo~ á la
pregunta de un modo adecllado
I.ejos de reprobar las personas que olre·
cen á DIOS sus oraclOoes y su~ bueoas obras
por alguoas al;nas en particnlar, debernos
alabar mucho la caridad, que las hace ubrar
de ~~ta suerte; pues aparte de las rnones co·
munes que nos mueven a socorrer a lodas.
las hay para locorrer a oDas más que a oLras.
La virtud de la piedad filial 'luit're que 10
rece señaladamente por nuestros Padres, Di·
recl.Ores, amigos, conocidos; la gratitud llQ.S
pide encomendemos :t Dios nuestros bien;
he.hores e:opiritnales y lemporales; , en 60,
la josticia nos obliga a recordar particular-
mente las almas que sobre la tierra hubiéra-
mos podido escandalizar o illdurido :11 peca·
do Eslas 'j olr.s razones, a.unque particula·
res, sobrepujan I¡,s razoaes de orden suenl,
pnes es cierto qne no teoemos los mismos
motivos de hacerlo indilerentemente piíra
lodas
Es, pues, una piadosa idea interesarse más
en fa\'or de cIertas almas, siquiera 00 r.era
ma~ que de Dn modo general. n.y, en e~­
LO, almas en el Purgatorio cn)'o reltC3lé es
mtls agradable a DlUa, cuyo alivio en la,s IN'
deClllllenlOs es mas deseado de la Sanlisima
"irgeD; porque son mas rapaces que las otr31
de gloritical' el oombre del Ahlsimo en IDi
clf'I05, Yentre estas almas, alguoal iobre la
ticrra tuvieron una devoción esperial per
liaría, por S. Jase .. Olru, por df'sgraci., ,l·
vidadas de lodo ~I mundo, gimen dC$d. IIIr·
go liempo eo las llamas; su reseale ~er'¡ .. ·
ludado con alegria y dich~ por la torMl u·
lestial
t::n fin, ~omos libres de seguir la propia
lII'piración, e51or7.ándonos al mismo tieUl-
po, en procurar la mayor gloria de Dios. Es
la mi'jor gloria que en esta devoción &e pue·
de dar Por nuestra parle tOltemos la reso·
lución de rezar particularmente por el alms
cuyo alil'io y rescale iole/esan más a la glo·
ria de lJios N050lros no conoceremos a e.a
al lila, perll el ojo de Dios la mir'" en este
mismo iustante. Yesto basta.
y he :aqui el objeto de los cultos religio·
sos que la citada Hermandad dedicara en la
tarde del domingo yen la lOatla1la dellune8,
30 del presenLe y , de M~)'o reipeclive, en
la IgleSia del Cementerio. rogando por el
C!i'rno descanso y ubligaciones de las almas
de los Difuntos, de su obligación eD particu·
lar y di' 10das las demh en general, invilán·
donos a todos y suplicaodooos encarecida·
~e!ite 00$ decid. mas a acompañarla eo ~J.a
VIsita yen esos actos t:ln conmovedore~ y
tan tierno!, que por reglamento vienen prac-
ticando todus los años iD memoria de 108 di-
funtos, que no cesaD de llamarnos, pidiéndo·
no, algún consuelo.
Firmemente persuadidos de la eficaeii de
seno.l'éls¿¡¡las
,~
I Ha lIegado:i Jaca y parmaneeeralol
días 21, 28 Y 29 hOllpedandole en ('1
Hotel L.J. PAZ, el representante de la
importante casa LAS NOVEDADES de
Fernando Guillen, con elegantes mode-
1011 de Blusas, Lenceria y (antada, Ca-
politas para uiilOfl, Etharptf pluma e
Intinidad de articulos para vestidos de
la pró::ima temporada. (Ezp(I!ición
de 9 a I y de 3 á 8 tarde).
I
I jaqués, como tal agradeoe y estima 18lI
meroedes otorgadu a Jaoa, lIelltó a su
mes& en obsequió a SO! huéspedes a
IlIs alltoridlldes looalas y personas de
aita llignifioaci6n en el Ejéroito, alero
y profe9ione~ liberft.lellj el pueblo ha
villto oon cariño el palo del Genenl
en Jaca y con ~u innata respetuosidad
le ha "igodioado au adhesión que sig·
I nifillllo c"riño a la perl>ona y amor y
aoendrado entu8iasmo por uuelltro
glorioso Ejéroito.
Ayer a las tres 8alló para la. oapital
de su mando a londa llegó sin nove-
dad según se 00.. oomun;oa.
lA qué alIpas debemos espocililmente &0·
correr en el Purga.torio~
Para resp<¡ntler adecuada ~ satlsfJctorl'·
meDte á ~sla prf'gnnta, DO pued.) cnlp<'zar
mejor, que cgntt:staodo ti una objeción. que
oodriao hacer algunoa espiritus qnisIIUill.-
S.1S y frios. Si empleamos, dicl:'n, nueslru
obras satisfactorias en el rescale de lOdas las
almas del Purgatorio, ,que provecho podr-3f1
sacar de ellas, conSiderado su númcro? ¿Ha)
acaso proporción entre las pocas obr,¡s IJue-
nas que hacemos cn la tierril, y 13 multitud
innumerable de los pec:.'dos de e~tu al/l.as
reunidas?
Si no Luviésemos rntls que un plO para re·
I pJl·tir entre UR ejército de IDIlOdjgos ¡'lué
partf~ le tocaria j cada Iloor- Ni or.a Ullga.
¡¿No hay acaso que temer que, queriendo so·
correr 3 loda~, no lleguemos á allVial 3
ninguna."
Los que hahlan así. se imaginan que son
los uDi.:OS eo el mundo en trabajar para elI rescate de las almas del Ilurgalorln. !)i qui·
sieseo, en efecto, reftc:lionar ¡¡ue otrOs en
grao numero se esfuerzaD 13mbieo)' nlPjor
Ique ellos en mostrarse generosos y c.ri'¡ti-
vos para con las sanlas almas, comprende·
ri.'lD facilmeote como varias almas se eo·
cueotrao aliviada~ en SUS sufrimientos, cuan-
do varias Dononas se rtUDen para prc.cur3r-
les e$te alivio.
Goa comparación I)¡su(á par.l COll\'encer-
~ O Mariano Cimarra, su de~consol:ada espou doil. Ma-




Suplican 3 su; amigQs .cocomie&deD su alma a Oíos Nuestro
Seaor.
Totlas las misas que se celebren los tijas 1, ~ Y3. Jel p.tóximo MalO en la S:mta
I¡;le.ia Catedra.l y demh Igiesias de e~~a. Ciudad aSI co"!'o Jos fu~eri>lei el dia 4
del misffio me~ en la Iglesia Parroquial de S.n :JIarllD (11~rldl ). de Al buh
(Huesca sedn aplicadas por el elerno destanso de su alxa. Las ml)as gregl?-
rian~s daran principio el dia ~7 de Mal',) a la 7'j media en el Altar de Sta.OrOS'a
Los Excmos c limos. Sres.l'luucio de ~o Santidad. Arzobispo dc Tarragonl,
Obispos <le Madrid-"'lcal~, Sión v Jaca.h3n concedidu ciell y ci IIcuent'" din de in
dulgncia,irespecti vamente, por cualquier acto de piedad cn favor de so alm3
Oe8puéJ de breves momentos loS'
viajeros oontinuaron el ... illje a IN.
Arañones di! llonde regresaron 1I. las
dei¡¡ y medi&. de la tarde.
Al regreso las fuerztIoR tributaron al
gdueral 109 honores de ordenanza, eOIl
bandera y mÚRica.
Se hospedó el selior Huerta en el
'palacio episcopal ofrenido galante·
mente por el Prelad.l.l.
Pooo después de su llegada vif:itD.-
ron al general el aloalde y oonoejalea
quienes agradecieron al aellor Huerta
el iLterés del:lo~trado en todo momen·
to por Jaca.
1:':' general converaó largamente con
108 representactell del Ayuntamiento
e hizo francaa y simpáticas deolaracio-
nes en favor de la oiudad. Habló de
proyeotos que aearieiab.a y, los cual8ll.
una vez realiz.ados flerían altamente
benef!ci080a para la poblaoión.
El Ayuntlmiento le brindo con al-
gunos agasajo!, que ~I general aoeptó
para cuando, muy pronto, r~rese a
"Ita Ciudad acompanando al general
'Veyler. EntOnces quedarán completa-
mente definidOd proyeotos importantes
para Jaca y 8U comarca y que el gene-
ral Hnerta loa reaen-a para ma! ade-
lante.
El General, realizando sus propóli-
toa, ha reoorrido algnoos pueblos de
la Oanal de B~rdúo y Vi81tsdo Ansó,
6nterandose-auziliado por elllnstra·
do comandaote de E. 1I" O. D;')rnarJo
Carriele!, competeotíllimo Jefe que eo
todos 1I01l detallea conoce Duestra mon-
ta6a-de la situaoión topografica de
de las estrIbaciones pirena:cu y .le
c~antoll detalles Juzgó oonveniente a
proyeotoll de ulterior realizaoión y que
envuelven notl.lria Importancia para
nuestra comarca Manife6tacion~smuy
f'zpresivatl para nuelltros intereses hc·
mos oído al aenor Hoerta, perO como
a !as visitas camblada8 ~Otre Jaoa y
e! General J el Genenl :; Jaoa, no he-
mos asistido con caráoter de periodIS-
tas, reser va mal> lás im presiones de ellas
retirada!!, muy grata~, parll. momentos
mas adeouados, que 110 se baran espe-
rar, ¡ud udablement e. 1.i mi t~monoli hoy
a lie&ll.lar el vilje a Jaca del Capitan
General, como preludio de aoonteC'i
mientoa de alta siglllfioación para la
montana.
Los ag&88joll tri Lutados al sellOr
Htler~a hin sido muoho~ ¡:lero a más
obliga nueatro agradeoimiento.
1='1 Ayuntamiento, alaer Visitado por
tan Ilignificada personalidad, le brindó
con modeflto pe~o Ilentidisimo Cham·
pacue de honor; nUCiltro Obiílpo, otro
o. Pedro Lain Anaya
QlJ~ {ull . mllY sanlamtnfe en el ~tiiQrtl dia ':!\ dI' Abril
nd, a lo. -:-.\ aÜu$ de edad dupui, de ft'cil1ir
ramtnlU ~' fa btndicion tU Su f anlidad.
.ROOAD A DIOS POli EL AUlA DBL 1iF.¡;:'OIl





Pamplona, Abr:! de 1916.
santa cada mai\8D8 ;'1 lodo ser bUIDaDO
bombre, mujer y basta el niM.
El feauDislDo rnvadieodo 108 cargos
del otro sexo en el obrerismo mod~rno
se hace antipático, det;po,:eycodo a. la
mujer de la multlLud de gracias y t'IID'
pbtias natuntea
La educación y moralidad de la so-
Ciedad tienen como Cllu~a primordial la
pro~erYidad o religi063 c.oodocta do> la
mUJer.
AISA
LA F1E,'rA DEL ARBOL
Huésped ilustre
JIlooa ha reoibido uca gn.ta visita: h,
del gent'nl D. Luís Huerta, que el lo-
UI'II llegó eo sn aut.omóvil ll.oompal1a·
do del ganenl de E~tado Mayor O. Jc.-
1.0 Ardaó'az y de 8U8 ayudantes O Ber·
nliordo Canello,' O, Juan Huerta y se-
ñor Cremades.
Apefronse los viljerol frellle al pa·
~eo de Alfon&o XIII donde el general
Huerta fué cumplllnentlldo por el pre.-
lado Sr. Castro y Alo1l80, ellluevogE.
neral gobernador seftor Cortil!', por el
aloalde, concejales y jelf's y oficiales
francos dll aerVIO¡o
. .
El domiogo último, coincid~endo
con la bendiOlón de ramo!', lIe <Ielebró
en e8ta villa por 8egunda vez, la fiesta
del arbol. Oil\ desapaoible y frío, rei-
naba fnerte v)ento, la concnrrencia
fue lIumeroaí!lima.
EDtr~ 10 y 00 a 11 de la mtloÚllDlI 11\
mayoril\ da 8US habitanteB, se dirigie·
ron al lugar de la plantación maroban-
do a la oabeu en correota formbci¿n
los niftol! oon 8U bacderllo desplegada,
cantando h.imnos alU8ivca al acto que
6e iba a realizar, aoompanados del
Ayuntamiento, Juez Mooicipel y ele-
mento militar dirigidos por el oulto J
• competente prohllor O Baltasar Dies-
t~.'Una vez allí por el ilustrado pá-
rroco O. Benito López se prooedió a
la bendición de 10l! arboles y termina-
do, pronuoció un di~o"lIo oon elo-
cuenoia y olaro.
A coo.tinuaoiÓoD, elieDor maestro e~·
plioando oon olaridad al alcanoe de los
nillos lo que significlIba, hizo hili~oria
:de la fiestll defárbol, ventajas que re·
porta y necesidad de que todos 108 rel-
peten. AllÍ igualmente, el digno em·
ph!lado del nmo forestal d;l mOnltel,
O. Ant,mio Alastné. quien en brillau-
te alooución, explioó lo qUlt signifioll.
.~ "El Árbol eompaliero del hombre." "El
árbol y la viVienda humana,,," Los sr-
boles y el pllpel", mereciendo unáni-
mal aplaulloa. Y por último, el aefior
Alcalde, que con f1U bnmilde, corrf'cta
y.clua e::a:prefuón, le dirigió a los ni-
Iio. acoogejándoles el reeptlto que de-
be tenerse a 108 padrea. anoianos. eu
pariores y al arbol, ezplicando: "Los
'rbolel de la montana protf'jen a SUII
h.rmG.nnl tie la llannra,,; ilé felicita.-
dhimo Se distribuyó a 1011 nil10s y oi-
nsa, en lIúmero de 87, la eons.vida
merienda, consilltente en un panecillo,
l.Ortillll, vino, naranjas, eto., atc. Y
para terminar espléndido obseqnio por
parte del Ayuntamiento, reinando la
mejor armonía, de cuya fiMta conser·
varan grato reouerd,} cnantas perso·
nas cont:urrieron al acto, gracias a la
iniciativa e inteligenoia, celo y onltu-
... a d~ UDeitro alcahle D. José Bescós
Bonu.•
,200
Con aaiet.eaoia del dignf.imo JUN
de IoaLruooióo, Joota de Cároelee y
Ayuntamiento S8 ba celebrado hoy .n
lu de est.e partido el act.o dd oumplir
oon el ¡>receptc Pa.onallos real 010. de
la miama,oficiando elllnstrilltoo seftor
Obispo.
rea~i.udo impottantds obr.. de r8l1ao-
ración que le permiten oontar oon
bo · l' nnOlto y amp lO estableoimie.ato.
El celador de Jogeoi&ro. don Jo.'
Mengua' lvar~, ba sido tr••I.d.do de
e.t.a plau a Lar.obe en permuta 000
n. EnrIque Perez Ortega~
Tip Vda, de R, Abad Mayor, 32.
Panadero ....od.ri. nohorno en J aoa
6 poeblo importante,
Pan más detallee dirigirse' l. Fá-
brica de Pan de Betrí.o Hermaoos,
iJ. Jaime, núm. 69, Z..ngon.
Interesó, como habíamos anpoeeto,
la grandiosa, pelicnla liLa. Misterio.
de New-York •. Indudablemente r....
ponde • la atención qae el públioo le
dispeosa, el lujo de detallu 000 qne
est.á o(lnfeocionadá y, sobre todo, lo
int.rigatlt.e y emotivo de 8U foll.tioa.·
ca argllmento. Para el do.mingo 'Ie
anuncia e: tercero y onarto epi.odio
que se titulan "La tnmba de hierro"
en dos partes, y "El retrato mortal",
eo do. partes .
PASTOS - Se arriendan para 200
pelajes y 160 de gallado lanar de f.er-
za, 1011 de la pardina BAIL1N ell Oar-
tiran ... Dirigirlle á la misma pardl••,
para tratar del preoio y oondioioDee.
•
LA CRUZ JAQUESA
cetanos•. Con esta fórmula (que no es infalible) resuelve el
insigne escritor todas las dudas, pues para el no existian los
lacetanos y los jacetanos como dos pueblos distintos. sino
uno mismo con dos nombres; lacetanos para los autores lati-
nos, jaccetanos para los griegos, Y aunque dice que <el poco
esmero de Tolomeo no es capaz de prevalecer contra la dili-
gencia y exactitud de Plinio, y el mismo MARCA se descatla
de aquél para seguir a este~, pone el mapa según las indica-
ciones y nomenclatura de Tolomeo.
Indudablemente hay aquí otro error en el texto. Tolomeo
escribió su Geografía en la primera mitad del siglo 11 de
nuestra Era, y aleccionado quizá por la de Estrabón, escrita
siglo y medio antes, en la que se pone a la lacetania como la
región más importante del Ebro a los Pirineos. creyó que so
trataba de la comarca catalana cuyas poblaciones va nom-
brando -que son, en efecto, las de la Lacetania-y le puso
el nombre de laccetania (según la edición Didot), toda vez
que a Jaca y su región las había incluido entre los vascones.
Su sabio comentarista Carlos MOLLER anota, como queda
dicho, que en varios códices antiguos de Tolomeo se lee Ac·
cetani y Haccitani donde modernamente escriben iaccctani:
sólo Dios sabe cómo lo puso en su original el autor griego,
Deducimos: que el testimonio de Tolomeo se refiere sin
duda alguna a la Lacetania, esté o no adulterado el nombre
con que la escribió, pues asi lo confirma la lista de pueblos
que asigna a esa región; que suprimió la laccetania de Jaca y
la incluyó en la Vasconia, acaso porque en su tiempo ya no
tenía nuestra comarca tanta extensión o importancia como
cuando esribicron Estrabón y Plinio; y que, de todos modos,
la opinión de este geógrafo no parece que haya llegado a go-
zar de autoridad decisiva entre los autores.
Veamos, no obstante, lo que dice de nuestro país, Vinien·
do de los \lascones maritimos entra en los vascones interiores
y va catalogando sus pueblos de este modo: ITURISA, !turen;
tro pac:iooal jubilado p. Pedro L~!n.
padre del joven presbltero D. Emilio,
que en esta Catedral, donde desemperló.
el cargo de escolar primero, era muy
coosiderado.
Sigoificámosle nuestro más sentido
pésame.
De Zaragoza, donde ha pasado 108
dias de Semana Saeta, rf'gresó elluncB
último la distiuguida sef'¡ora del Hus,
trado capitán de AdmiDlstracióo mili·
t.ar, D. Arturo Navarro..
El conooido iodtlstrial de esta plaza
Don Jopé Aoín, 0011 partioipa que ha
trattladado 8U rellidencia 81a 089a nú·
mero 29 de la calle Mayor, donde ha
Como oomplemento de la mejora que
supone el derribo del autiguo portal
de Baños, el Aynutamiento ejeouta eo
toda aq1.l.eJla parte de muralla, obras
de E'xplaoacióo y embeJJeoimiento de
tan conourrido paraje, que merecen
entusiasta aplauso.
Leemos eo el "Heraldo de Aragóo ll :
L. fiesta que el dia 3 de Mayo cele·
bn Sádaba ~odos lo!! años en honor
de 6U S.ntisimo Cristo, en pi actual
ituperará en esplendor y mlgoiñoenoia
porque en la misa de dloho día ofloia·
rá de pon~i6. ·al nne'>tro ilustre Prela·
do, predioando en la misma el eloouen-
te orador D. Santiago Gtlallar, canó-
nigo de la S. 1, C. de Zaragoz8.
Además hará su debot la banda de
música que en la actualidad se baJillo
organizando el organista O Etlstaquio
Sarílegui,
Gacetillas
tXCfpciÓD de clal1es 66 ban apresurado
a reIterarles 8U8 cariaos, asociándose al
dolor que le8 apena.
O- Micaels, era madre amantiltima
de Duestro "luerido DIrector y con él
Ideotlficadotl sus peu&s y 10.8 que 8U fa-
milia sufre, como propia la8 tauemoe
Ocioso etI, pued, manifestar cuan pro-
fundamente bem08 sentIdo la desapa-
rición del mundo de los vivos de tao
respetable .v booiaima llefiOra y que COD
8US deudos todos lloramos su pérdida.
Para compartir COD :;U! hermaoCos los
senores de Solaco-Lardiés 108 priOlleros
moment09 de l?en8, por la desgracia que
lea aflIge, viOleron el viernes y s6bado
último, de Huellcs. D. Santos Acíc,
ih:lstrado perito agrónomo y su saliora,
yde Madrid, O Matías Solano, diligen-
te funcionario del ministerio da los-
"truccióo Pública, amigos nuest:od mny
considerados a quienes reiteramos nues-
lro pésa;;;::.e.
Se ha encal"g&do del mando de est.
plaza y pro vi ocia, el dignísimo general
de brigad~ D. Salvador Cartilla, recieo-
temeDt~ dllsigoado para el Gobierl)o
militar de la mitlma
Es e; senor Cortills uo perfecto mi1i#
tar y bombre caballero!;o, atento y de
carácter afable, que viene a Jaca posei.·
do de nobles eotusiasmos y dispuesto a
biDOl'ar POI litiS inter('ses: atti lo mani-
festó a la Comisióo municipal que en
VIsita de bienvenida le c1lmplimeotó el
marLp.8 último eo su despacho oficial.
LA UNiÓN, 81 saludarle carill.osamen-
te, tiene satisfaooión vivísima eo po·
nerse a su disposición, deseándole grao
ta estancia en Jaca,
En Madrid, donde residía hace una
temporalla, ha fallecido tll anciano maes-
LA UNJON
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de Artlgüés dt:! Puerto. por lo menos hasta principios del siglo XIV, se-
"ün consta en el_Libro de !as rentas reales de Arag~n. de que se trata-
rá en la sectibn tercera. En su ültimo testamento, en que lo donó a San
Pedro de Siresa D. Alfonso 1, lo 118ma cSucrso, en el valle de Amues.»
(1) También Solsontl ha sufrido de los lalinos modernos un diptongo
quc no luvo eJII su origen, y la llaman C()('(sona corno sI tmjese SJ,l ctimo-
logra de coe(U/Il,
critor ilustre. nos la da él mismo pocas lineas despues, cuan-
do dice 7om.IJ, pág. 81: <Entretanto que su pruebe mejor
lo contrario,los jacetanos,accetanos y laccetanos eran un mis-
mo pueblo llamado diversamente de los antiguos.. Recorde·
mas la nota de MUller sobre la divergencia de los códices en
el nombre de laccetanos, Accetanos y Haccitanos. La influen-
cia remota sobre cll:lnimo de Traggia iremos a buscarla al
celebre y repetido Ocampo, que fué el primero, a nuestro en-
~nder, que dislocó a los suesetanos.
E)-Dedica TOLO)IEO el Lib, 11 de su Geografia a la Eu-
ropa occidental, y la Tabla 11 de él a la España bética, lusita·
na y tarraconense. En ésta, que llena el Cap. VI, va descri-
biendo las regiones 'marítimas y viniendo a las interiores des-
de los Vascones, sigue por este orden: Ilergetes, Ceretanos,
Ausetanos, Castellanos, (es el único que habla de estos Cas·
tellanos), y al Occidente de éstos los laccetanos, cuyas po-
blaciones nombra de esta manera: AESO¡ ¿Isona?; UDURA,
Cardona; ASCERRIS, hay duda de si es Sagarra, Cervera O
Calaf; SETELSIS, de Setelsona, Celsona, hoy Solsona (1);
TELOB1S, Olesa; CERESUS, en las monedas J<ERESUS,
Santa Coloma de Quera1t; BACASIS, el Plá de Bages, cam-
po de Manresa; IESSUS o lespus, probablemente Igualada:
ANABIS, Tárrega?; CINNA, POLYBlO la llama Cissa y Cis-
sina¡ que puede corresponder a Gessa o Sedo,-A este texto
de TOLOMEO le pone el P. FLÓREZ la siguiente nota, Tomo
XXIV, pdg,354: <Después de los ausetanos nombra Plinio a
los lacetanos, jamás a los jacetanos. Los que así se llaman en





Los achaques de BlÍ edad avallz.. da,
recrudecidos l.'sta ultima temporada por
traidora enfermedad, lIevaroo el vier-
nes último al sepulcro a la respetable
dama Dofta ~icaela Marco Vi¡'¡ÚIl, Viu-
da de Solano,
~n estirpe distinguida pues pertene·
cia la finada a una de las famili~8 de
más raocio aboleogo de la co:narca, 8U
cadiloso y afable trato granjeáronle
generales afectos que se patentizaron
,cn el acU de la conducción de su cadá-
ver y eo los solemues fuoerales qtle cn
Isufragio de!lu alma se celebrarou en
lDueatro primer templo
Este tritlte motivo ha servido tamo
biéo para que Jaca siS'rllflcara a la dis-
tioguida familia de la finada sus gran-
des simpatías para ella puea t.odos lIin
f4as bermou! preec~, qtle IJ 'glelia usa pa-
ra joclioar las misericordias del Attisimo eo
'~vor de el<15 descoDocidas Almas, J con las
que, a~r <ie nuestras debilidade•. pode-
mos .,wlar con nuestras propias oraciones
uoidls;l los mérilos del DIvino Jesús, j so·
~orrer ellcazmente a 105 que lodavia se ha-
llaD en el lugar de expiación, par:¡ que se
VeiO proDto libres de las manchas que las
impide 'olu al seno del Dio3 elerno, ¡lrolD'!-
ternos asislir a esos aclos religio,ios acentan·
do la iovlUlCióo queJe nos luce. -
Los Eumos. e limo!. Sres. Prelados de
esUl Oibcesi~ se hao dignado iodolgenciar
estas oraciones.
El dc.mins~ próximo, 30 de Abril, empe·
zarj el R053no a la 6 de la larde, y el lu-
Des, I de MoIYO, a 131 ti de la mañana la Mi·
u, ! I continuación por el C:ementerio las
























































































(1) Se le olvitM nombrnr el cn~liIlo de Suesa. que (':lislib en el valle
sionamieQtos. Y aquí no hay orror en la copia; al menos mn-
gún escritor lo ha notado
<De este lugar- de Livio - habla TRAGCIA - parece Que
los suesetanos confinaban con los lacetanos, de quienes se
veiaR fatigados COI' frecuentes rebatos. En este caso, si los
sueselanos eran los de la tierra de Sos y SangUesa, no pare-
ce podían ser estos lacetanos los pueblos orientales del Se·
grc que distan muchas jornadas de Sangl.lesa y de Sos. Pero
Livio 110 dice que fueran confinantes los lacetanos y los Sue-
setanos.. ~
Pero lo dice el sentido comlln El hecho de que. unos pue·
bIas vayan a talar los campos de otros, me.jordicho, las huer-
tas, viñedos y frutales, saqueando.!as casas del monte y ro-
bando~los ganados, sólo s~ explica por móviles de codicia o
de enemistad Para satisfacer la primera no tenían necesidad'
los lacetanos de venir hasta Navarra a buscar alimentos de-•
jándosc en el camino las huertas del Segre. de los dos No-
gueras, del Cinca, del Gallego y de parte del Ar<:lgón, y tos
ganados de sus valles; y si sus correrías no llevaban otro fin
que perjudicar al enemigo, ID más frecuente y casi indispen-
sable es que haya rivalidad entre pueblos vecinos, por efecto
de su mayor trato, mejor que entre los que están separados y
no se conocen
¿Como es creible Que hombre tan discreto y tan sabio
como (:::1 P. Traggia, que dió unas admirables reglas de criti·
ca histórica, se empeñe en tergiversar este asunto tan Iclaro,
y \·aya tanteando regiones para poner a los suesetanos prime-
ro cn Sos y Sangllesa y después en otra población <que pu·
do haber, llamada Sucseta, en la raya de Arag.ón y Cataluña,
y cuyos rastros oueden conservarse cn Sos y Sesué, del par-
tido de Benabarre (hoy de Boltaña) debajo de Benasquet?
(1) La explicación próxima de esta sensible aberración del es·
•
SASTRERIA MILITAR y DE PAISANO
DE J O S É A e í N Mayor, 29, JACA
,..JosÉ AcIN se complnl:fl en partic:p3f:l 8U clientE'.la y al pú-
blico en general, que ha truf>lorlado 9\1 Sastrl'ría:\ In Ca~ll uúm. 29 de la calle
Mayor, dl' 1'11 pC(lpledad. doode ¡;igniendo el pnj:wte deulrollo de la llldu!'tria
local, y deseOl>o de corresponder al fa vor (recillute que el público le di6pe:osa.
ha montado UD ('6tabIO>~lInU'Dto que le permite responde:- á to.la rxigencia.
Se haD rdbido los geuerCls de, la temporada ce ,-e:auo, en gran \'ariedad.
:Se c{'€Clilita uo llpl(~njiz con priocipio¡:: Ó :::in ell 6.
•
LA CIWZ JAQUE~A210
POMPAELO, Pamplona; BITURlS, Vidaurreta; ANDELUS,
¿despoblado de Andión. junto a Santacara?; NEMANTU·
RISTA o NEMENTURISA, cree MUlIer que corresponde a
Siresa, mientras Marca. Trag~ y otros opinan que es So·
fuentes, junto a Sos; CURNONIUM, desconoddo:para los
aulores (1); IACCA, asi en la edicibn de Paris porque en nI
cÓ(\. pmisiense suplemento 119 está COI1 doble C, pero ad-
vierte MUller que en el códice vaticano 178 se lec lACA (2);
GRACCllRRIS. Alfara. Agreda, Corella o Grávalos; CALA·
GORIN.~. Calahorra; CASCANTUM. Cascante; ERGAVI-
CA, Malina, Sacedón o FiI~ro; MUSCARIA, muy dudoso:
dice el comentarista de Tolomeo que en el cód. vatitano 177
la polilla había agujereado la membrana en lasiletras e A; tI
esrribi<'nle del cbd. de Venecia dejó u(espacio. y en el de
.\'\ilán se lee JHonecaria; puede corresponder, según~ varios
autores, a Sadaba, a Sanlacara o a Lodosa (3); SEGIA, Egea
de los CabaHeros (4); ALAVONA (otros códices Ailobone),
Alagón. - Viene después a los ilergetes y allí pone casi todo
lo que de esta provincia no pudo colocar en la Vasconia: Bar-
bastro. Benaborre, Almudh·ar, Fragt'l, Huesca, Sariflena.....
1'). El tercer yerro en la tapia aparece en el libro 1, nú-
mcro 6t) Oc bello ci.vili de JULIO CJ:S.\R. Hallábase éste a
fl) Tul vez. se refiero u Cornos o QuarllllS. pueblo citudo por el
P. BRll "ntre In~ que dept'ndilln de S. Juan de la Pena.
(21 Voiade: Cod. de Hu\·. pUK. 300: Ca(,Sllraug/l.~ta, roro Gallo-
mm, P~lC~l (".~. ha de leer faca): fufia (eMo es, Clltagurr& Julia); Ebe·
timo (Bailo). HO.I/ IA<,::A .
(3) En el pn\·III':.;io en que Alfonso I el Batallador -cro .\\CL, ailo
1112 cUllcedib los l'uer~lS de Sobrorbe <l Tudt.:1a t su,; agregados. se
nombra entre cst01'i ti Moslfuera, hoy despoblado. ¿~eTl':l el MUi:ictlria de
TololllCll , M'Jfl(!(;uria o ,I/aticor/a ele otroil códice",?
(4l Conviencnlos autores en qllccl sobrcnúmbre ,de los Caballe-
ros' pwccde de qu{:, recollqui"ta4a l::J,:"ea por Alfonso I en 1110, la dis-
,ribll~'ó enlre 10ls caballeros o rico;; hombres que le seguían, o les mando
que la repr)bla~n cun !a5 gl.'ntes de sus ~ñorio!l. En razon n su antigua
l:1imolop:ia, &o/liO o .Si·gro, no debe c"cribin>e Ejea, aunque en IO'S últi-
mos siglos la lIn.tll11rOIl Eua; sino EGEA.
LA UNION
ez
VDA. BE SANC HEZ-CRUZAT
Jl<rAYOH, ,5, OBISPO, , 3.~JACA
ARADOS BRAV ANT•
~ VEl~"rJ~DE(<'.c\... de dir('r('IIII's ¡ama/lOS se \'enden
1 11 l'] COiJ)"f'r-iQ
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